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В умовах світової економіки глобалізується конкуренція підприємств-
товаровиробників. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок, 
недоступний для світових організацій, тому проблема забезпечення 
конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме постійних рішучих дій для 
свого вирішення.  
Конкурентоспроможність підприємств є основою національної економіки 
кожної країни, тому ця проблема повинна постійно перебувати в полі зору органів 
державного управління. Роль держави в цьому є дуже важливою. Конкурентна 
спроможність суб'єктів господарювання все більше залежить не лише від 
підприємливості власників і продуктивності працівників, але також і від 
функціонування територіальних суспільно-господарських систем та їх здатності до 
формування сучасних дієвих структур,  які результативно використовують наявну в 
регіоні сукупність чинників виробництва 
Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх 
сторін життя суспільства. У розвинутих країнах вона постійно перебуває в центрі уваги 
державних діячів і ділових кіл. 
 Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує країни постійно 
шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати 
технологію з метою створення якісних товарів. 
Ряд провідних вчених Т.Б. Харченко, В. Шкардун, Г.Р. Чупик, І.Коломієць, А.В. 
Войчак, Р.В. Камишніков досліджували проблеми конкурентоспроможності та 
конкурентних переваг підприємства.  
Визначають три рівні суб'єктів конкурентної боротьби:  
- мікрорівень,  
- мезорівень;  
- макрорівень.  
Конкурентоспроможність – це здатність об'єкта господарювання перемагати в 
конкурентній боротьбі.  
На конкурентоспроможність впливає низка чинників,  які об'єктивно впливають 
на підприємство, а також суб'єктивних, які залежать від команди управління 
підприємства, організації, цілеспрямованості робіт, пов'язаних із забезпеченням 
конкурентоспроможності. Проблема підвищення конкурентоспроможності має кілька 
аспектів: технологічний,  організаційний, економічний,  соціальний, юридичний та 
комерційний. І хоча всі вони становлять єдину систему забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, існує певна черговість вирішення питань кожного 
з аспектів.  
Конкурентоспроможність є важливою характеристикою діяльності 
підприємства, але її підвищення не повинно ставати самоціллю. Варто орієнтуватися на 
те, щоб конкурентоспроможність пропозиції, наявних ресурсів і менеджменту 
підприємства були достатні для реалізації вибраної конкурентної стратегії та 
отримання бажаних результатів діяльності.  
